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1 .  アメリカと日本の医療評価の歴史的経緯
1 . 1 .  アメリカの医療評価の歴史的経緯
























































表 1 JCAH 設立までの歴史的経緯 
年代 概要 
1910（明治 42）年 
Ernest Codman による，診療の質を結果によって評価するシステム（end result 
system of hospital standardization）の提案 
1913（大正 2）年 アメリカ外科学会の設立（Ernest Codman らが中心となる） 
1917（大正 5）年 
アメリカ外科学会による，Minimum Standard for Hospital（1 ページで構成）の 
開発 
1918（大正 6）年 Minimum Standard for Hospital を利用した現地調査の実施 
1926（昭和 2）年 最初の Standard Manual（18 ページで構成）の作成 




出所 JC ホームページより作成 出所　JCホームページより作成
表1　JCAH設立までの歴史的経緯






































































































表 2 JCAH 設立以降の歴史的経緯 




非営利団体として JCAH を組織 
 
1953（昭和 28）年 



















認定期間を 3 年から 2 年に変更 
精神科施設の認定を開始 
1975（昭和 50）年  外来の認定を開始 
1979（昭和 54）年 アメリカ歯科医師会が JCAH に加入  
1982（昭和 57）年 認定期間を 2 年から 3 年に変更  
1983（昭和 58）年  ホスピスの認定を開始 
1987（昭和 62）年 
活動範囲の拡大を反映させ，名称を JCAH
から JCAHO に改称 
 
1988（昭和 63）年  在宅ケアの認定を開始 
1989（平成元）年  マネージドケアの認定を開始 







1994（平成 6）年 JCI の設立  
1995（平成 7）年  研究施設の認定を開始 
1996（平成 8）年 ホームページの開設  
1997（平成 9）年 ORYXⓇの開発に着手  































2007（平成 19）年 名称を JCAHO から JC に改称  
出所 JC ホームページ，一戸真子：医療における医療評価システムについて 
より作成 
出所　JCホームページ 戸真子：医療における医療評価システムについて　より作成
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評価領域 1 病院組織の運営と地域における役割 
    大項目 1.1 病院の理念と基本方針 
     中項目 1.1.1 理念および基本方針が確立されている 
       小項目  
1.1.1.1 理念および基本方針が明文化されている 
      下位項目 
             ①理念が明文化されている 
           ②病院運営上の基本方針が明文化されている 
          ③基本方針の内容は定期的に検討されている 











出所 病院機能評価統合版評価項目 V6.0 より作成 













































































































2 . 3 .  バージョン4.0から5.0への改定
　図8は，バージョン4.0から5.0への改定のポイント
を表したものである．この改定の目的について，評

























表 5 病院種別・病院区分一覧 
Ver 
2.0 
一般病院 精神病院   








A：中小病院 B：大病院 A：中小病院 B：大病院 
一般・精神・
療養 





























救急医療機能   
緩和ケア機能   





表 6 各バージョ の評価項目数一覧 
 一般病院 A 一般病院 B 精神病院 A 精神病院 B 長期療養病院 
項目 大 中 小 大 中 小 大 中 小 大 中 小 大 中 小
Ver2.0 41 69 197 43 130 370 42 73 260 41 112 370  
Ver3.1 39 79 233 46 132 408 40 90 323 44 125 438 42 88 267
                
  全体 共通項目          
項目 大 中 小 大 中 小          
Ver4.0 81 204 654 72 178 577          
Ver5.0 63 188 608 55 162 532          
Ver6.0 60 162 418 52 137 352          
出所 財団法人日本医療機能評価機構病院データブック平成 19 年度，病院機能
















































































































































































 表 7 アメリカと日本の医療評価における現状比較 
比較項目 アメリカ 日本 
設立 1951（昭和 26）年 1995（平成 7）年 
評価対象 
病院 長期ケア（介護施設） 




















認定期間 3 年 5 年 
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